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In memoriam
Juan Guillermo Melgarejo Patiño
Su habilidad innata como docente y
su gran calidad humana perdurarán
entre quienes lo conocimos y tuvimos
la fortuna de aprender de él en nuestro
diario quehacer.
Le expresamos aquí nuestra póstuma
gratitud como amigo y como compañero
de trabajo.
Estapublicación hace parte integral del material divulgativo
desarrollado en el marco del proyecto "Fortalecimiento del
Sendero Ecológico del Campus de la SedeAmazonia como
Centro interactivo de educación ambiental para niños y
jóvenes de la ciudad de Leticia", financiado por el Fondo
Nacional de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional
de Colombia, la Sede Amazonia y el apoyo de la Fundación
Terra Nova. Este trabajo busca continuar el proceso iniciado en
el Sendero, hace ya varios años, el cual aspira dar a conocer, a la
comunidad académica y al visitante ocasional, las riquezas y las
maravillas que se encuentran en la selva húmeda Neotropical.
A lo largo de este tiempo, la Sede Amazonia ha querido que la
población leticiana se acerque al Sendero; es una forma de estrechar los
vínculos entre comunidad y la academia para construir una nueva forma de
relación que beneficie a unos y otros mediante el diálogo, la discusión, la
reflexión y la construcción de conocimiento que conlleve a vislumbrar una
mejor convivencia del ser humano y la naturaleza, con la participación
de todos.
Esta cartilla, así como los logros derivados de este proyecto, es tan
solo uno de los pasos del arduo camino, que esperamos fructifique
en la consolidación del Sendero como laboratorio vivo y espacio
interactivo para la docencia, la investigación y la extensión solidaria.
El Campus de la Universidad Nacional en Leticia fue originalmente un bosque maduro formado sobre una
sedimentación aluvial del río Amazonas hace 100-200 mil años. En la década de 1960 sufrió un despojo de su
cobertura vegetal original. Ésta fue paulatinamente transformada en potreros, hasta que en 1989 la Universidad
adquirió 16 hectáreas del Ministerio de Defensa, propietaria de una amplia área del terreno. A partir de ese año se
inició un proceso de regeneración de la cobertura vegetal conocido como "sucesión secundaria de vegetación".
Después de 22 años, los potreros son prácticamente inexistentes. El paisaje de gramíneas ha sido remplazado
paulatinamente por un mosaico de parches de vegetación, conformada por poblaciones de especies de hábitats
y tamaños variables. La mayor parte de ellas son especies de plantas de bosque maduro, con la presencia de
especies de animales residentes o de transeúntes, siendo importante la presencia de Lepidóptera. Los inventarios
más recientes de este grupo indican que en el Sendero vive el 3,6% del total de las especies que perviven en el
territorio nacional. Esto se debe por un lado a la heterogeneidad espacial del área y por el otro, a la historia de
ocupación, manejo y uso del terreno. El resultado es un crisol natural de especies, herramienta para la investigación
y enseñanza de la flora, la fauna y la ecología de la selva ecuatorial amazónica.
La presente cartilla amplía y complementa la información de los infogramas de las estaciones: Acuario, Abejas,
Chagras, Hormigas y Termitas, Orquidiario, Descomposición, Aves, Estratos de la Selva, Maloca, Mamíferos,
Mariposas y Criaturas del Pantano.
Asimismo, la cartilla se complementa con actividades, fuentes bibliográficas y un glosario de términos útiles para
emprender esta maravillosa aventura.
FAUNA ICTICA
Los peces se organizan, desde el punto de vista de su evolución, en dos grandes grupos. De una parte,
los peces dulce-acuícolas primarios, cuya línea evolutiva siempre se ha desarrollado en aguas dulces y de
otra, los peces dulce-acuícolas secundarios que se originaron y evolucionaron primero en aguas marinas,
retornando y adaptándose después a las aguas dulces, conservando poca tolerancia a la salinidad.
Como resultado del primer proceso evolutivo, África comparte con Suramérica tres grandes grupos de
peces dulce-acuícolas primarios, cuyo origen se remonta a una época anterior a la fragmentación de la
Gondwana:
Fragmentación de Gondwana occidental hacia finales del Cretáceo.
Fuente: Peces de laAmazonía, 2006
Ostariophysi (peces con órgano de Weber que
utilizan la vejiga gaseosa a manera de tímpano,
lo cual les confiere una gran capacidad auditiva):
conforman junto con la familia de los Cíclidos
del orden Perciforme, ie. Pez hoja (Monocirrhus
polyacanthus).
Osteoglossiformes (Arawana y Pirarucú): Es uno
de los teleósteos (peces óseos) más primitivos, sus
fósiles se encuentran en América, África y Australia,
continentes actuales que hicieron parte de la
antigua Gondwana (Lundberg y Chernoff, ~992
citado en Antonio Machado-Allison 2008).
Dipnoi (pecespulmonados): Esun grüpo antiguo del cual
existen registrosfósilesentodos loscontinentes y cuyo
origenseremonta a laeraPaleozoica(PeriodoDevónico
4~6y 359,2millones de añosAP.).En la actualidad aún
se encuentran algunos representantes como el pez
pulmonado Lepidosirenparadoxa de el ríoAmazonas.
La mayor parte de lasespecies de peces comunes en continentes como Suramérica y Áfricas Seencuentra conformado por el Orden extinto Gonorynchiformes y por
losÓrdenes Cypriniformes, ie. Saltadora (Rivulus ornatus), Characiformes, ie. Lisa (Schizodonfasciatus) Siluriformes, ie. Cucha (Ancistrus breviftlis) y Gymnotiformes,
ie. Temblón (Electrophorus multivalvulus).
TIPOS DEAGUA
Las aguas de la Cuenca del Amazonas provienen de la Cordillera de los Andes, los Escudos Guayanés y Brasileño y la planicie amazónica; poseen características
físicas y químicas diferentes, dependiendo su origen:
••••••••• Provenientes de la cordillera ••••••••• Provenientes de selva amazónica, ••••••••• Provienen de los Escudos, cuyos
de los Andes, presentan una coloración café claro tienen una coloración naranja, café oscuro, o negra suelos arenosos tipo caolinita son muy pobres
debido al arrastre de partículas en suspensión de azulosa, debido a una concentración alta de ácidos en nutrientes, con pH inferior a 4,50 Son aguas
diferente tamaño (arenas, limos y arcillas), lo cual le húmicos y flúvicos procedentes de la vegetación de coloración casi translúcida, con escasa vida
confieren una alta productividad y un pH neutro. circundante. Poseenuna baja productividad debido a microbiana y muy baja productividad.
lascaracterísticasdesussedimentos,con bajopotencial
de intercambio catiónico y pH ácido (3.0-5.0).
PIEL
CARACTERI5TICA5 FENOTIPICAS
La piel de los peces se compone de tres capas principales: la epidermis o capa superficial, mesodermis o capa intermedia y la dermis o
capa más profunda. La piel protege el cuerpo contra los efectos del medioexternoy asegura al mismo tiempo las funciones respiratorias,
excretora y osmo-reguladora. Las secreciones de las numerosas glándulas mucosas confieren al cuerpo una característica resbaladiza
al tacto, cuya función consiste en proteger y reducir el roce. El desarrollo de las escamas se origina a partir de la mesodermis.
Línea Evolutiva
,. PECESCARTILAGINOSOS:
No poseen escamas, aparecen
antes de losvertebrados ie. Raya
(Potamottygon motora).
3· ESCAMAS CICLOIDEAS:
Son escamas lisas, dispuestas en finas
placas ovaladas, desprovistas de esmalte
y dentina. Características de los peces
óseos ie. Lisa (Schizodon fasciatus).
4. ESCAMAS CTENOIDEAS:
Son escamas rugosas y poseen una banda de
espinas ie. Pez hoja (Monocirrhus polyacanthus).
2. ESCAMAS GANOIDEAS:
Son los peces vertebrados más antiguos. (La capa
superior de las escamas está recubierta por una
sustancia parecida al esmalte, que da un aspecto vidrioso
y brillante, ie. Pez pulmonado (Lepidosiren paradoxa).
La organización general de la forma de los peces se basa en la simetría bilateral, como sucede en la mayoría de los
MORFOLOGIA vertebrados. Normalmente el cuerpo de un pez tiene forma de torpedo (fusiforme) y transversalmente es ligeramente
ovoide. No obstante, existe un gran número de variaciones, siendo estas las formas longitudinales más comunes:
Cuerpo deprimido
ie. Raya (Potamottygon motora)
..••••••••••••• Cuerpo fusiforme
~ ie. Agujeta (Potamorrhaphis guianensis)
Cuerpo alargado
ie. Lisa (Schizodon fasciatus)
Cuerpo comprimido
ie. Pez hoja (Monocirrhus polyacanthus)
ASPECTOS TRÓFICOS
HÁBITOS ALIMENTICIOS
El alimento de los peces amazónicos proviene de tres fuentes:
Autóctona: O productividad acuática, es decir, originada en las plantas
acuáticas (algas o plantas superiores), invertebrados acuáticos, fases larvarias
de insectos voladores y vertebrados acuáticos vivos.
Alóctona: De vegetación y fauna viva, originada en ecosistemas terrestres
circundantes que caen al medio acuático.
Detrítica: De plantas y animales muertos, en proceso de descomposición.
Los detritos son la principal ruta metabólica de los ecosistemas acuáticos
amazónicos y proceden tanto de las fuentes autóctona como alóctona.
COLUMNA DEAGUA
Los peces, según las especies, tienen preferencia por
habitar en determinada profundidad de la columna
de agua¡ y dependiendo del nivel de la columna que













Color verdoso en el dorso y
blanco en el vientre.





Se alimentan de materia en descomposición.
Carnívoros
Se alimentan de crustáceos, insectos, larvas, pequeños
invertebrados, huevos y otros peces (piScívoros).
Herbívoros
Se alimentan de algas, frutos de los árboles y
fitoplancton.
Omnívoros
Se alimentan de peces, insectos y pequeños
invertebrados, así como de algas y material vegetal.





Color claro con 4 bandas negras
transversales más oscuras en
el centro, que se desvanecen
hacia la parte ventral.









Color amarillo a naranja,
bordeados por anillos negros que
resaltan sobre un fondo oscuro.




Las abejas son insectos de la familia Himenóptera. En Colombia se reconoce la
existencia de 600 especies identificadas, de las cuales 240 son abejas sociales,
20 de ellas no presentan aguijón. Una característica de las abejas sociales es la
existencia de una estructura especializada para recoger polen, conocida como
corbícula, ubicada en la tibia de sus patas posteriores. Están distribuidas desde
el nivel del mar hasta los 3.400 m.s.n.m. En la Orinoquia y la Amazonia se
registran 1.5especies. Colombia cuenta con un 1.2,8% de representatividad en
himenópteros, ocupando el tercer puesto a nivel mundial. La Amazonia aglutina
el 6,25% de representatividad de especies identificadas a nivel nacional.
Las abejas se consideran las responsables del 40% de la polinización de las
especies de plantas amazónicas. '
Las abejas construyen sus panales en celdas hexagonales, debido a que es la estructura geométrica
más adecuada para crear una mayor superficie con el mínimo perímetro, permitiendo así una
mayor eficiencia en la producción. Ésta estructura aumenta la capacidad de almacenamiento de
la miel con el mínimo uso de materia prima (cera) necesaria para la construcción del soporte.
La reproducción sexual de las plantas es posible gracias al proceso de polinización. La gran
mayoría de las plantas se reproducen a través del movimiento del polen de una flor al estigma de
otra. La transferencia del polen de una flor a otra puede ocurrir de dos maneras: por la acción del
viento o por los insectos; siendo ésta última de gran importancia ecológica y económica para el
ser humano, pues muchos productos derivados de los cultivos son mediados por la polinización.
Las abejas y abejorros son los principales representantes de éste proceso, quienes al trasladarse
de una flor a otra en busca de néctar, se impregnan de granos de polen que a su vez, depositan
en el pistilo de otras flores fecundando los óvulos de la flor.
ESTRUCTURA JERARQUICA
REINA
Una hembra fértil es la encargada de la fecundación.
Su longitud puede alcanzar los 1.6mm dependiendo
de la especie. Poseeaguijón, pero sólo lo utiliza para
luchar contra otras reinas. Lafecundación se produce
fuera de la colmena, en el llamado "vuelo nupcial" en
el que un grupo de zánganos (abejas macho) salen
tras ella, siendo fecundada por el más fuerte y veloz.
Despuésdel apareamiento, ella regresa a la colmena
llevando en su espermateca (bolsa de semen) entre
8 a 1.2millones de espermatozoides. A partir de ese
momento pone un huevo cada minuto y alrededor
de 3.000 diarios. Segrega feromonas que impiden
la construcción de celdas reales y el desarrollo de
los ovarios de las abejas obreras. Cuando es vieja,
la reina decae en su puesta o no segrega suficientes
feromonas, las obreras construyen realeras y
depositan en ellas jalea real para obtener una nueva
madre. La reina vive en promedio cinco años y
continuamente es rodeada por su corte de abejas y
alimentada con jalea real.
ZÁNGANOS
Los zánganos nacen de un huevo no fecundado.
No poseen aguijón. En cada colmena suele haber
de 500 a 1..500 individuos, cumpliendo una doble
función: fecundar a la reina y proporcionar calor al
nido de cría de las nuevas abejas obreras. Su vida
es efímera, entre dos y tres meses, dependiendo
de la existencia de suficiente néctar o de reinas
vírgenes. Si no es así, son expulsados de la colmena
y exterminados, es el fenómeno conocido con el
nombre de "la matanza de zánganos" .
OBRERAS
Son la población más numerosa,
desde 1.0.000 hasta 60.000
individuos en promedio por
colmena. Al nacer trabajan de
limpiadoras, retirando residuos
de las celdillas. Al cuarto día se
convierten en nodrizas, alimentan
a las larvas y dan calor al nido de la cría. A partir
del décimo día atienden a la reina como damas
de honor. Después de los' diez primeros días de
vida, la abeja obrera desarrolla una glándula en
su abdomen que produce cera. Finalmente, a los
veinte días y hasta su muerte (seis semanas), salen
en busca de comida y recogen néctar. Cuando
descubren una fuente de alimento regresan a la
colmena, indicando la ubicación y la distancia, a
través de un baile descrito en círculos (baile de las
abejas). Transportan el néctar dentro de su "buche"
ahí, gracias a la acción de una enzima, la sacarosa
que viene en el néctar, se transforma en glucosa.
Una vez en el panal lo regurgitan a otra abeja. De
esta manera el compuesto sacarosa - glucosa se va
deshidratándo hasta convertirse en miel. Durante la
deshidratación la mezcla pierde agua, sin embargo
seguirá condensándose cuando la abeja la deposite
en la celda, gracias a la temperatura de la colmena
(35°C aproximadamente) y a las corrientes de aire
que producen las abejas ventiladoras.
TIPOS DE CHAGRA
:l.. Chagras nuevas: Son aquellos espacios que se abren tumbando el bosque
maduro y/o rastrojos, tienen entre uno y tres meses de haber sido establecidas.
Se establecen dos tipos de chagras para
siembra: la chagra de monte bravo donde se
siembra en selva madura o en rastrojos antiguos de
más de 20 años y cuyos suelos se caracterizan por ser
fértiles, y la chagra de rastrojo joven, la cual se abre en áreas
donde después de haber sido usadas, son abandonadas para su
regeneración y permiten la recuperación natural del suelo. Después
de cinco a diez años de regeneración, con niveles de fertilidad limitada,
proveen la obtención de alimentos a corto plazo, mientras que las chagras
de monte bravo mantienen los cultivos en periodos de mayor tiempo por
medio de resiembras.
2. Chagras jóvenes: Son consideradas aquellas áreas de cultivo que
tienen entre cuatro y seis meses de establecidas.
3· Chagras a cosechar: Son aquellas que tienen entre siete
y ocho meses de haber sido establecidas.
4. Chagras en producción: Son aquellas áreas
de cultivo que tienen entre nueve y 23 meses
de establecidas.
S. Chagras en finalización: Son
aquellas que tienen entre 24 y 48
meses después de establecidas.
Es la actividad que se realiza para limpiar alrededor
de los árboles grandes antes de la tumba. Se cortan
los árboles más pequeños, se pican y se despeja el
área. La socola también es una guerra espiritual
entre el ser humano y la naturaleza, se realiza con
el fin de lograr los permisos necesarios para poder
alterar, con el establecimiento de la chagra, el
equilibrio del medio natural.Asimismo, en la medida
en que se pide permiso, se hace un convenio con la
naturaleza que obliga a la familia a restablecer con
su trabajo el equilibrio rotO¡ a cambio se recibirá
abundancia y se obtendrá una buena chagra.
Todos los árboles y palos quemados se juntan y se
dejan entre uno y tres días para que la lluvia lave el
"ácido" de la quema y así el terreno se establezca
como fértil y apto para la siembra. Si se siembra
antes de que el suelo esté frío, las semillas estallan
en vez de germinar.
APERTURA DE LA CHAGRA
Es la actividad donde se realiza el derribamiento de
los árboles grandes, se pican y posteriormente se
espera entre un mes y mes y medio para dejar secar
. la tumba antes de la quema.
Una vez que el material restante de la socola y la tumba
se ha secado, se procede a quemar. Se amontonan
pequeños troncos no quemados y se vuelven a
quemar, al igual que las raicillas y los residuos de
material orgánico. Estos fogones son los sitios en los
cuales se siembran los productos más exigentes, ya
que tienen las concentraciones más altas de nutrientes
(Walschburger, 1987¡ Vélez & Vélez, 1992).
En las etapas iniciales del establecimiento de la chagra
se siembran simultáneamente los cultivos transitorios
y los permanentes. La yuca (Manihot scu/enta) es el
cultivo principal y más denso. También se siembra la
piña (Ananas comosus) y hortalizas como: Ají (Capsicum
chinense), ñame (Dioscorea trífida), batata (lpomoea
batatas), mafafas(Xanthosomasp. C%casiaescu/enta),
maní (Arachis hypogea) y dale dale (Ca/athea al/ouia).
Además se siembran plantas de uso ritual y cultural
como la coca (Erythroxy/um coca), el tabaco (Nicotiana
tabacum) y otras plantas medicinales. La siembra
inicia con la época de lluvias para que la ceniza penetre
en la tierra¡ esta labor es realizada por la mujer, dueña
de la chagra (Vélez, G. 2004).
Después de cosechar, se deja un tiempo prudente
de reposo, en el cual no se siembra para que el suelo
retome su capacidad de fertilización. (Este tiempo
puede durar entre uno a tres años).
DESCRIPCiÓN
Los insectos son los organismos más diversos en los ecosistemas terrestres (Kremen et al.
1993)· Representando más del 85% de las especies vivientes, su población ha sido estimada en
200 millones de individuos por cada humano y cerca de 10 billones por kilómetro cuadrado de
superficie terrestre. En bosques de la Amazonia pueden llegar a conformar hasta el 93% de la
biomasa total (Wilson 1987). Dentro de la cual, las hormigas y las termitas están diversificadas
en casi todos los climas del mundo. Las primeras agrupan 3.500 especies y las segundas
aproximadamente 4.000 especies.
HORMIGAS Orden:Himenóptera Familia: Formicidae
NIDIFICACIÓN
FUNDACIÓN: La hembra alada recién apareada se aleja del nido y ocupa un nuevo sitio de nidificación. La nueva reina pone la
primera nidada de obreras y las alimenta con sus propias reservas de huevos tróficos y secreciones salivares.
CRECIMIENTO: La primera nidada de obreras entra en maduración y la reina inicia el control de la colonia con secreción de feromonas,
la fase de crecimiento poblacional de las obreras cesacuando la reina considera que es suficiente y comienza la producción de alados.
REPRODUCCiÓN: Comienza con el cuidado de los huevos no fecundados, destinados a hembras y a machos alados, y finaliza
cuando ya están maduros y listos para salir a reproducir y crear nuevas colonias.
ESTRUCTURA JERARQUICA
Las hormigas son organismos eusociales (altamente sociales) que se caracterizan porel cuidado cooperativo de la cría y un avanzado desarrollo de castas (Wilson,
1971)o grupos de miembros especializados de la colonia, los cuales ejecutan diferentes funciones y presentan diferentes correspondencias en forma.
REINA: Hembra reproductora. Esuna hembra alada
fecundada. Su función es poner huevos y mantener
la colonia.
OBRERAS: Hembras encargadas del mantenimiento
del nido. Provienen de huevos fecundados por los
machos alados y hembras aladas maduras que
posteriormente se convierten en reinas. Su función
es recolectar alimento para el nido, cuidar los huevos
y crías de nuevas obreras, el mantenimiento y la
alimentación de los huevosno fecundados destinados
a ser machos alados o hembras aladas y defensa del
nido. Comparten el 75% de la información genética
entre ellasy el 50% de la información con la madre.
HEMBRAS ALADAS: Hembras destinadas a la
fecundación. Provienen de huevos no fecundados y
son alimentadas con nutrición extra. Su función es ser
fecundadas,establecerun nido y convertirse en la reina
de su nidada. Comparten el 50 % de la información
genética con la madre.
MACHOS ALADOS: Machos destinados a la
fecundación. Provienen de huevos no fecundados.
Su función esfecundar las hembras aladas yfallecen
después de la cópula.
ECOLOGIA
La temperatura promedio de forrajeo de las
hormigas obreras depende de la temperatura
del medio ambiente que no debe sobrepasar
10530°C.
Generalmente construyen sus nidos en el
suelo. En las selvas de la Amazonia usan
estructuras especializadas de hojas o el interior
de 105tallos en una asociación planta-hormiga
llamada mimercofilia o sobre 105troncos, bajo
la hojarasca, en cavidades o troncos caídos o
debajo del suelo. Igualmente hacen sus nidos
con material vegetal mascado.
Son territoriales, poseen glándulasen el cuerpo
que permiten el comportamiento social bajo
tres funciones claves: la primera es la secreción
de sustancias que generan protección contra
hongos y bacterias. La segunda, la secreción
de sustancias químicas (formaldehído) que se
inyectan, untan o expelen como mecanismo de
defensa contra depredadores o competidores¡
y la tercera es la secreción de feromonas con
diferentes funciones como la comunicación
entre colonias, donde cada colonia posee un
olor característico bien sea para controlar las
obreras de la nidada, para marcar territorios,
localizar fuentes de alimento y para alertar a la
colonia de peligros.
La mayoría de las hormigas son forrajeras, se
alimentan de exudados de plantas, semillas
y restos de animales. También las hay
"ganaderas" mediante el ordeño de áfidos,
mantenidos en cautiverio y alimentados con
forraje recolectado por las hormigas.
Las comunidades de hormigas se pueden
describir en forma, función y diversidad. La
forma describe el tamaño y masa de una
comunidad de hormigas, la biomasa es la suma
de 105 pesos de todas las especies¡ en selvas
tropicales, las hormigas y termitas pueden
representar hasta un tercio de la biomasa
animal (Fittkau y Klinge, 1973 & Takuya y
Masahiko, 2001).
La función principal de las hormigas es la
remoción y enriquecimiento de 105 suelos a
través del forrajeo permitiendo la circulación
de 105 nutrientes, también se habla de la
dispersión de semillas aunque en menor
escala. Las tropicales son más diversas en
especies y mayores en biomasa debido a su
alta productividad.
Son organismos eusociales (altamente sociales) con registros fósiles de hace 30 millones de años, siendo 105insectos más antiguos.
La familia Termitidae abarca e170% de todas las especies del orden Isóptera a nivel mundial, siendo la familia más abundante, diversa
y especializada (Nickle y Collins, 1992). De la familia Termitidae se reconocen para el Neotrópico tres subfamilias: Apicotermitinae,
Termitinae y Nasutitermitinae. Las termitas neotropicales ocupan el tercer puesto en biodiversidad en el mundo (Vargas, A.¡ Sanchez,
O. Y Serna, F. 2005).
Subfamilia Apicotermitinae:
Se encuentra caracterizada por termitas
sin soldados en su estructura jerárquica,
la defensa es realizada por los obreros.
Subfamilia Termitinae:
Es representada por soldados cuyos
artilugios de defensa son mecánicos y
grandes, con mandíbulas funcionales.
Subfamilia Nasutitermitinae:
Presentan la distribución más amplia y de mayor diversidad de especies,
es representada por soldados con mecanismos de defensa químicos ó
químico-físicos, presentan una disminución en el tamaño de la mandíbula
y un aumento en la proyección frontal.
ESTRUCTURA JERÁRQUICA
Son insectos polimórficos, conformando distintas castas, cada una de las cuales ocupa un rol definido. La casta de cada individuo es determinada
por los requerimientos de la sociedad, mediante hormonas y feromonas secretadas principalmente por los individuos reproductores. En cada
casta existen individuos de ambos sexos (a pesar de no poseer desarrollo sexual externo, exceptuando la casta reproductora), a diferencia de las
hormigas, cuyas castas de obrero y soldado consisten básicamente de hembras (Artigas, 1994; Borror et al, 1989; Camousseight, 1999; Team Too,
2000). Usualmente la casta más numerosa en las sociedades de termitas es la de los obreros, que es la que produce el daño a la madera (Artigas,
1994; Cabrera y Parra, 1998; Ebeling, 2000).
REPRODUCTORES: Poseen alas y ojos. Diferencia sexual externa.
Su función es la reproducción.
OBREROS: Apteros y ciegos. Sin diferenciación sexual externa. Su función
alimentación y el mantenimiento de la colonia. Es la casta más numerosa.
SOLDADOS: Apteros y ciegos. Sin diferenciación sexual
externa. Su función es la defensa de la colonia. Surgen
cuando la colonia ya está organizada.
NEOTÉCNICOS: Apariencia juvenil. Su función es
reemplazar los reproductores en caso de muerte.
Las hormonas y feromonas que las termitas producen,
además de su utilización para la determinación de la casta a
laque pertenecerá cada individuo, lespermiten comunicarse,
reconocerse entre individuos de una misma colonia y actúar
como señales de advertencia ante algún tipo de invasor,
todo lo cual les permite organizar y mantener su sociedad.
es la
Termitas obreras o soldados
Foto: Harrison Calderón
CICLO DE VIDA Y REPRODUCCiÓN
Elorden Isoptera se caracteriza por presentar un ciclo de vida con metamorfosis incompleto, caracterizado
por poseer los estadios de huevo, ninfa y adulto (Camousseight, 1999).
Los reproductores establecen parejas que duran toda la vida (monogamia), naturalmente se produce el
cortejo, durante el cual ocurre la autotomía (corte de las alas) y los tándems (contacto de las antenas del
macho con el abdomen de la hembra). Posteriormente, la pareja construye el copulario, donde realizan una
amputación mutua, ya sea total o parcial, de las antenas. Luego se produce la cópula y la primera puesta de
huevos, lo que originará un nuevo nido y una nueva sociedad (Camousseight, 1999; Union Services, 2000).
Aparte de la reproducción por enjambres, existe la llamada por esquejes,en que la nueva sociedad esoriginada
por la casta de reproductores suplementarios o neoténicos. Si bien la función principal de esta casta es la de
reemplazar a los reproductores en caso de muerte de alguno de ellos, estos también pueden originar nuevos
nidos sin que se de esta condición, por lo que ambas modalidades de reproducción (enjambres y esquejes)
pueden ocurrir al mismo tiempo en una sociedad (Camousseight, 1999; Ebeling, 2000).
ALIMENTACiÓN
El principal alimento de las termitas es la celulosa.
Debido a que este compuesto no puede ser digerido
y utilizado directamente por el insecto para su
desarrollo, en su tubo digestivo se presenta una
simbiosis, ya sea con protozoos flagelados o con
bacterias, dependiendo de la especie.
Son estos simbiontes los que se encargan de digerir
la madera, produciendo finalmente el llamado
alimento proctodeal, el cual es escretado por el
ano del insecto, al igual que las deposiciones, a
pesar de lo cual no deben ser confundidas entre sí
(Camousseight, 1999; Ebeling, 2000). El alimento
proctodeal, además de constituir comida para
toda la colonia, entrega los simbiontes necesarios
para las generaciones más jóvenes, dado que
nacen sin ellos (Artigas, 1994; Camousseight,
1999). Sin esta simbiosis, los insectos morirían de
inanición irremediablemente, aunque continuen
alimentándose (Ebeling, 2000). Otro tipo de
alimento es el estomodeal, producido por las
glándulas salivales del insecto (Camousseight
1999)·
El alimento es producido por las obreras, las cuales,
mediante regurgitación (alimento estomodeal) y
excreción (alimento proctodeal), se encargan de
abastecer a la colonia. El traspaso de comida entre
los individuos se realiza de boca a boca, proceso
llamado trofalaxia. Las obreras abastecen tanto a
lasninfas en desarrollo como a la casta reproductora
y soldados. Estos últimos no pueden producir su
propio alimento debido a que sus mandíbulas están
hipertrofiadas y, en cierto sentido, se les puede
considerar como una carga para la estructura social
(Camousseight,1999; Ebeling, 2000).
Lastermitas además suelen practicar el canibalismo
(consumo de individuos heridos o enfermos), la
necrofagia (consumo de individuos muertos y la
oofagia (consumo de huevos). Aparte de servir como
una fuente extra de alimento, estas modalidades de
alimentación permiten mantener el nido limpio y
sano (Camousseight, 1999).
DESCRIPCiÓN----
Las orquídeas son consideradas el grupo más
evolucionado de plantas. Según Kew Gardens
(2012), se estiman 25.000 especies distribuidas
sobre el planeta. Pero no todas las especies
han sido descritas por la ciencia, se habla de
de 30.000 especies de orquídeas existentes en
el mundo.
Colombia es un país caracterizado por su
alta diversidad, alberga, según la Asociación
Bogotana de Orquideología (ABO) (2012),
3.948 especies en el territorio nacional,
agrupadas en 228 géneros, de las cuales la
colección virtual del Herbario Amazónico
de Colombia (COACH) del Instituto SINCHI
reporta 139 especies pertenecientes a 64
géneros en la Amazonia colombiana. Según
estos datos, la geografía colombiana hospeda
el 15,8% de total de las especies de orquídeas
del mundo, mientras que la Amazonia
colombiana alberga el 4,7% del total de las
especies colombianas.
Las orquídeas son plantas cosmopolitas, es
decir, pueden vivir en todos los biomas¡ sin
embargo, la mayoría de ellas se encuentran en
los trópicos y sub-trópicos, desde el nivel mar
hasta el los 5.000 m.s.n.m., en casi todos los
ambientes, con excepción de las aguas abiertas
y en desiertos. En hábitats caracterizados por
deficiencias de nutrientes. Más de las mitad
las especies son epífitas (Kew Gardens 2012).
Con base en estudios deADN se ha establecido
que contrario a lo que se pensaba, las
orquídeas datan de hace 80 millones de años.
Es decir, son un grupo antiguo y no reciente,
como se suponía.
La especie más pequeña es Bulbophyllum
minutissimum, de apenas 3 - 4 mm de longitud
con un peso de pocos gramos¡ mientras que la
más grande es Grammatophyllum speciosum
con una longitud de 2- 3 m de longitud y un
peso de 150 kilos o más.
CRECIMIENTO TERRESTRE
Como su nombre lo indica, la planta creceen el suelo
CRECIMIENTO EPíFITO
Esuna planta que vive sobre otra, sin causarle daño
alguno. La orquídea solo usa la planta hospedera
como soporte para alcanzar la parte superior del
bosque o dosel.
CRECIMIENTO MONOPODIAL
Son plantas que tienen un solo eje de
elongación del tallo. En las orquídeas
este tipo de crecimiento puede ocurrir
tanto en orquídeas epífitas como
terrestres.
CRECIMIENTO SIMPODIAL CON PSEUDOBULBOS
Plantas que tienen varios ejes de crecimiento que se originan en
el mismo punto. Puede ocurrir en especies terrestres y epifitas.Epifita monopodial






(fusión de la antera
con el pistilo).
CRECIMIENTO SIMPODIAL
Los pseudobulbos son órganos de almacenamiento y
surgen entre dos o más nódulos de las hojas. Ocurre con
mayor frecuencia en orquídeas epifitas.
Epifita simpodial con pseudo bulbos
Las orquídeas son el resultado de una de las líneas más especializadas de
la evolución de las plantas con flor. Es probable que hayan derivado de
antepasados que tenían seis tépalos y seis estambres (tres en un círculo
exterior y tres en la interior).
La reducción del número de estambres y la fusión de los estambres fértiles
con el pistilo es la principal transformación floral que llevó a la evolución de
la familia. La sucesiva reducción en el número de estambres ha conducido
a la formación de grupos de orquídeas con tres, dos y un estambre por flor.
Más del 99 % de las especies de orquídeas sólo tienen un único estambre
en la flor y esta es una de las principales características de la familia
de las orquídeas. El tépalo, pétalo medial o labelo, funciona a modo de
plataforma de aterrizaje, de atracción de los polinizadores al néctar y
como una ruta cómoda a la antera. (Kew Gardens 2m2).
Todas las cosas vivas y no vivas en nuestro
planeta están relacionas entre sí. El suelo, fina
envoltura que recubre la superficie terrestre
de los continentes de nuestro planeta, alberga
organismos y materia no viva. Se relaciona
con el sustrato que está por debajo de él, con
las plantas que lo cubren y lo protegen, con la
lluvia, la luz y la fauna (incluido el ser humano),
imprimiéndole características particulares
y únicas que permiten difer~nciarlos en una
variedad de tipos.
El sustrato sobre el cual yace el suelo se llama
estrato geológico o geoformas, son cuerpos
tridimensionales con forma, tamaño, volumen








LaAmazonia colombiana exhibe igualmente un
mosaico complejo de geoformas. Imaginemos
que estamos en un río y queremos ir selva
dentro. En nuestro recorrido caminaremos
por diferentes relieves, de diferentes formas y
edades, que albergan un sinnúmero de suelos
y biota, igualmente diferentes.
Geoformas de la Amazonia colombiana. Fuente Palacios (2001)
RECICLAJE DE
Existe una diferencia única en la selva
amazónica, pues los nutrientes, fuente
de alimento de las plantas, están en la
biomasa viva, ramas, hojas y no en el
suelo como ocurre normalmente en
suelos de otras regiones.
Al caer, se acumulan en forma de
hojarasca y el manto de raicillas toma
de ella los nutrientes disponibles
incorporándolos de nuevo a las plantas
para formar nuevas hojas y ramas. Hay
un ciclo continuo de reciclaje de los
nutrientes, no se desperdicia nada.
o: u hojarasca
(hojas desprendidas de la
vegetación circundante;
en la que podemos
diferenciar dos capas
adicionales:
01: (mezcla de hojarasca y
raicillas);
02: (manto de raicillas) y,
A: horizonte de encuentro




Son muchos los intermediarios u organismos que actúan en la degradación de la materia viva.
Se inicia con un organismo muerto, por causas naturales u otras causas, tal como lo ilustra la
siguiente figura:
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Putre accion avanzada
La descomposición es la
reducción de 105 cuerpos de
105 organismos muertos en
suscomponentes esenciales
o biomoléculas, mediante
la intermediación de com-
puestos orgánicos del
mismo cuerpo, bacterias,
hongos o animales descom-
ponedores. Hacen parte del






Igualmente, 105 seres no
vivos tienen procesos de D
degradacióncuyoefectoesel
mismo a la descomposición
de 105 organismos. Hay desintegración de formas
complejas a simples, intermediados por procesos
físicos, compuestos químicos y en ocasiones por
organismos.
El suelo es un buen ejemplo de concurrencia de la
descomposición y degradación de materia viva y no
viva. De un lado los organismos muertos recubren
la superficie del suelo, 105 horizontes o o humus,
y la materia no viva, que en su forma original se
encuentra en el estrato más inferior o D llamado
"roca madre". Ella se degrada o meteroriza en
fragmentos sucesivamente mas pequeños (gravas>
arenas> limos> arcilla).
El estrato de encuentro entre la descomposición
y la degradación ocurre en el estrato A, llamado el
estrato orgánico - mineral.
GENERALIDADES
Las AVES es uno de los grupos de animales más diversos y de mayor distribución a lo largo y ancho
del mundo. En Colombia habitan unas 1800 especies de aves, siendo la región amazónica una de
las de mayor diversidad con 674 especies (Salaman et al. 2007). En la información desarrollada para
el proyecto del Sendero ecológico se muestra una pequeña porción de algunas de las especies más
representativas o más conocidas de la Amazonia.
CARACTERíSTICAS
LasAVES son animales vertebrados que evolucionaron directamente de los dinosaurios, adquiriendo la capacidad de volary se distinguen de otros animales
por estar cubiertas por PLUMAS. Éstas les sirven de protección frente al frío y el agua, contribuyendo a la termorregulación¡ son fundamentales en
el vuelo, pues forman la superficie sustentadora del ala. Las plumas tienen también otras funciones relacionadas con su color y su vistosidad, como
el camuflaje, en el reconocimiento.entre los miembros de la misma especie y la comunicación entre ellos¡ también como diferenciación de sexos y
como elemento de atracción sexual durante el cortejo.
Al igual que los mamíferos, las aves son ENDOTERMAS, es decir, mantienen una temperatura
corporal constante, para lo cual deben consumir energía a partir del alimento ingerido.
Las aves son OVlvípARAS, es decir, el desarrollo embrionario se realiza por medio de huevos que
son puestos por las hembras en el medio externo después del proceso de fecundación, donde
completan su desarrollo antes de la eclosión o nacimiento de los polluelos o pichones. Algunas aves
son capaces de abandonar el nido poco tiempo después de la eclosión, como por ejemplo los gansos
y los patos (familia anatidae). A estas aves se les denomina nidífugas, mientras que otras deben
permanecer un tiempo en el nido para completar su desarrollo como las guacamayas, la mayoría de
aves cantoras, las aves rapaces etc., a estas se les denominan nidícolas.
El PICO de las aves no es otra cosa que una estructura córnea, sin dientes que les posibilita atrapar, prensar, partir, cortar y triturar el alimento. La
forma del pico ha evolucionado para poder aprovechar de mejor manera las diferentes fuentes de alimento, por lo que existe una gran variedad
de formas y tamaños. Puesto que las aves no tienen dientes, el aparato digestivo está adaptado para digerir el alimento casi entero. La siguiente
figura muestra los diferentes tipos de pico y su relación con las diferentes fuentes de alimento:
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PESCADOR RAPAZ GENERAlIST A GENERAL 1STA INSECTfvoRO GENERAllSTA SEMillERO GENERAllSTA
Es necesario tener en cuenta que las fuentes de alimento a las que recurre una ave
no obedece exclusivamente a la forma del pico. Existen otros factores igualmente
importantes como la oferta de alimento dispuesto en determinado hábitat, en una
época determinada del año. Así, por ejemplo, los tucanes que han desarrollado
un pico para aprovechar de manera óptima las frutas, recurren a otras fuentes de
alimento no vegetal, por lo que podrían considerarse omnívoros.
Tomando en cuenta esta oferta de comida algunas especies de aves pueden
frecuentar con mayor recurrencia las várzeas, las restingas o el bosque de altura
tal como lo muestra la figura.
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La dieta de las aves incluye una gran variedad
de alimentos como: néctar, frutas, plantas,
semillas, carroña, insectos, diversos animales
medianos y pequeños, incluidas otras aves.
CARNíVORAS: Las aves carnívoras RAPACES, como águilas gavilanes y lechuzas, están altamente
especializadas para capturar y sacrificar a sus presas en pleno vuelo. Dentro de las aves carnívoras se
encuentran también las CARROÑERAS, quienes cumplen un papel ecológico fundamental al limpiar
los ecosistemas de cadáveres y desechos de animales muertos, con lo cual y de manera directa
impiden la diseminación de enfermedades. Dentro de esta categoría están las aves que consumen:
Peces <!> CarroñaMamíferos Insectos
GENERALlSTAS: Estas especies de aves son capaces de aprovechar diferentes recursos alimenticios
que les provee el medio natural, desde semillas y frutos, hasta insectos y carroña¡ ésto les permite
ocupar una amplia variedad de hábitats.
o Frutos Insectos <!> CarroñaSemillas
HERBíVORAS: Muchas especies de aves consumen material vegetal como: néctar, frutas, rebrotes
de plantas y semillas, cumpliendo de esta manera dos funciones ecológicas de especial importancia
para mantener la salud y diversidad del bosque mediante la escarificación y dispersión de semillas,
puesto que mediante esta estrategia las semillas de las diferentes especies de plantas pueden llegar
a sitios lejanos, colonizando nuevos territorios y garantizando de esta manera la conservación de las
especies vegetales. Como se mencionó, dentro de esta categoría están las aves que consumen:O Frutos Semillas
La selva tropical lluviosa se desarrolla donde la temperatura promedio anual es aproximadamente de 26 oCy la precipitación anual entre 2000-4000 mm.
Estas condiciones hacen posible sostener una alta diversidad biológica, entre un 50 - 80 % del total de especies de plantas en sólo e17% de la superficie de
la tierra. Uno de los factores que favorece la gran diversificación de organismos es la relación de las especies con la energía solar que incluyen numerosas
formas de adaptación para el aprovechamiento de esta fuente de energía de una manera eficaz.
La diversidad más alta reportada en la Amazonia ecuatorial es de 307 especies de árboles de diámetro superior a :1.0cm en una hectárea de bosque de la
Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (Valencia, Balslev y Pazy Miño :1.994)y 3:1.2especies de árboles del mismo tamaño en los alrededores de Leticia,
en la Amazonia colombiana (Palacios 200:1.).
En selva tropical las plantas y árboles han desarrollado diferentes estrategias para poder acceder a la energía solar, puesto que de ella depende el
desarrollo de sus funciones fisiológicas básicas y por tanto, su sobrevivencia. Algunos árboles como las ceibas han desarrollado gran altura, lo que
les posibilita tener la mayor exposición a la luz solar; algunas plantas como lianas, bejucos y epifitas aprovechan la estructura de estos árboles para
ubicarse en un lugar donde puedan tener acceso a la luz del sol.
Al caminar entre la selva es posible notar un ambiente fresco y sombreado, una penumbra
con una sensación térmica agradable; éstas son el producto de la superposición de
innumerables hojas, distribuidas desde el dosel hasta el suelo que "atrapan" la luz y
mantienen al vapor del agua en suspensión.
Es así como la luz y la humedad "organizan" la vegetación en capas o estratos. En las selvas
tropicales es posible diferenciar al menos tres estratos: el rastrero, a nivel de suelo, el
sotobosque o plantas bajas y el dosel, plantas que alcanzan directamente los rayos solares
y conforman la bóveda de la selva que incluye los árboles emergentes o los gigantes de la
selva tropical.
En distintas culturas amazónicas subsiste la historia de
la gran ceiba original, en cuyas alturas habitaban todas
las especies animales, esta es una representación mítica
de lo que en realidad ocurre en los diferentes estratos
del bosque, pues las diferentes alturas de cada ceiba
alberga una amplia gama de especies de fauna y flora.
Aves
VEGETACiÓN
En las selvas tropicales es posible diferenciar hasta cinco estratos, si se subdivide el
dosel en tres estratos. Los árboles emergentes que pueden llegar a 40 m de altura y
sobresalen del dosel, el dosel propiamente dicho con una altura media entre 23-27 m
de altura, el sub-dosel, compuesto por árboles que tienen alturas entre 10 y 20 m, el
sotobosque con plantas que crecen entre 0,5 y 10 m de altura, y finalmente, el estrato
del suelo o rastrero, con plantas herbáceas, musgos, y plántulas menores a 0,5 m. de
altura. El siguiente esquema muestra las diferentes especies de aves y mamíferos
asociadas a los diferentes estratos de vegetación.
Mamíferos
• .• ..«,ot- -...Elsotobosque. o estralo
arbustivo, entre 0,5 V 10 metr,
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La construcción o cambio de una maloca requiere de una serie de
preparativos enmarcados dentro de la más antigua tradición de cada
cultura. El cambio de maloca se hace por varias razones: la muerte
del MALOQUERO, por estar muy deteriorada, o por la escasez o
agotamiento de los recursos de alimento alrededor de la maloca y por
causas aparentemente inexplicables, como en los casos en que en algún
sueño, el dueño recibe una señal para cambiar de localización.
Por las noche, la maloca es centro de conocimiento y el lugar donde se transmiten las historias de los ancestros,
los consejos para la vida, los mitos, las leyendas y las instrucciones para el manejo del mundo y la vida; todo esto
ocurre en el sitio donde tiene lugar la palabra o MAMBEADERO (para los Uitoto).
La maloca es también la casa comunitaria ancestral, puesto que antiguamente
vivían allí varias familias relacionadas por parentesco, especialmente patrilineal.
En el espacio interior departían las familias de los hijos de la pareja principal, cada
familia poseía fogón propio, y cerca de él, el lugar para colgar sus hamacas.
En la maloca se reúne el pueblo, se preparan y consumen los alimentos de la chagra,
de la caza y de la pesca.
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La maloca representa el universo en su totalidad, desde
su construcción, cada poste y cada amarre tiene una carga
simbólica que le confiere la categoría de lugar sagrado, la
maloca representa el lugar en donde está todo aquello que






Esto le permite al dueño de maloca, y a quienes viven en ella,
establecer las mejores épocas para las jornadas de tumba,
siembra, cosecha y demás actividades agrícolas, también ayuda
a determinar los ciclos de los animales y los momentos propicios
para emprender faenas de caza y pesca.
ACTIVIDADES DE MALOCA
En la maloca tienen lugar bailes y acontecimientos culturales
de la vida indígena amazónica. En los bailes se refuerzan
amistades y alianzas, se subsanan las diferencias y se vive la
tradición. Justamente uno de los bailes más importantes en
varias culturas amazónicas asentadas en el río Caquetá es el de
"pisada de la maloca". Este baile tiene la función de prevenir la
entrada de enfermedades y de entidades indeseables a través
del piso, de igual manera constituye un rito de limpieza.
La maloca es sitio e instrumento para medir los ciclos naturales
de la selva y del río, el verano, el invierno, los equinoccios y
los solsticios. Para este fin, en las diferentes arquitecturas de
maloca existen aperturas en el techo, por las que entra la luz
del sol, la cual se proyecta en el ambiente oscuro, mediante
marcas hechas y corregidas con el transcurso del tiempo. En
diferentes sitios de la maloca es posible calcular el comienzo y
finalización de los diferentes ciclos anuales (Terra Nova 2006).
GENERALIDADES
La riqueza de MAMfFEROS presentes en la Amazonia
colombiana llega a n~ especies (Alberico et al.,
2000). En el material desarrollado para el proyecto
del Sendero educativo de la UN sede Amazonia,
aparecen las especies más frecuentemente
encontradas en la selva tropical lluviosa y las que
hacen presencia en el Campus de la Universidad en
Leticia.
Los MAMfFEROS son vertebrados que evolucionaron
a partir de los antiguos reptiles, tienen algunas
características que los distinguen de otros grupos
de animales: Poseen glándulas que producen leche
para alimentar a sus crías, llamadas GLÁNDULAS
MAMARIAS, de allí el nombre de MAMfFEROS¡ la
mayor parte de la piel está cubierta por PELOS. El
pelo recubre el cuerpo del animal formado el pelaje¡
tiene como función primaria la protección a las
Los MAMfFEROS son ENDOTERMOS, es decir,
mantienen una temperatura corporal constante, para
lo cual deben gastar energía a partir del alimento
consumido. Para ahorrar energía poseen debajo de la
piel una capa de grasa que le sirve de protección contra
las pérdidas de calor, especialmente en especies que
viven en ambientes fríos.
Los MAMfFEROS son VlvfpAROS esto significa
que después de desarrollarse en el útero materno,
los animales nacen totalmente formados, reciben
el cuidado de los padres hasta que adquieren las
destrezas para moverse y conseguir alimento,
lo que les posibilita llevar una vida autónoma e
independiente.
condiciones del medio ambiente. El color del pelaje
sirve igualmente cono elemento de camuflarse en el
medio natural. Por ejemplo, las manchas del jaguar
le permiten moverse entre las sombras de la selva sin
alertar a sus presas. Algunas especies de mamíferos
de hábitos nocturnos como la boruga y la danta
tienen el pelaje de color oscuro, que les permite
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PATAS Y HUELLAS
Son por lo general más rápidos y más silenciosos que otras clases de animales. Se apoyan en
los dedos y la almohadilla (última y penúltima falange). Por lo que se encuentran en este grupo
la mayor parte de depredadores. A este grupo pertenecen carnívoros, como cánidos y félidos,
roedores, lago morfas y algunos marsupiales.
Es un antiguo grupo de mamiferos placentarios que se apoyan y caminan con el extremo de los dedos.
Descienden de un ancestro común que lo hacía. Están revestidos por una pezuña. A este grupo
pertenecen los venados, cerdos de monte y la danta.
Los ungulados evolucionaron de placentarios poco especializados, que mostraban las primeras
características de omnívoros y herbívoros. Son el grupo de mamíferos más diverso, se encuentran en
todo el mundo, salvo en laAntártida y Oceanía, donde han sido introducidos.
PLANTIGRADOS
HABITAT
Estegrupo apoya completamente la planta del pie para andar, esto lespermite levantarse fácilmente
sobre sus extremidades poste~ facilitando asI, alcanzar su alimento o lograr un mejor punto
de visión para acechar a sus presas o estar atentos a depredadores. Los plantígrados se apoyan
enteramente sobre los dedos y la palma, tanto de las patas delanteras como de las traseras. Al
caminar, primero apoyan el talón, después la planta y por último losdedos, pero cada parte del pie
toca el suelo. Losprincipales plantfgrados son loscoatíes y el llamado mico nocturno (kincaju).
Los animales los necesitan para sobrevivir como individuos y como especie, para suplir necesidades básicas de alimento, búsqueda de pareja y refugio. Cada






Los mamíferos pueden desarrollar actividades de sobrevivencia, principalmente
búsqueda de alimento en el día o en la noche, muchas especies prefieren las
horas de cambio de luz como son el crepúsculo o el amanecer.
Entre los refugios más usados por los mamíferos en la selva tropical lluviosa
están: troncos caídos, huecos hechos en árboles, encames o echaderos, nidos
elaborados con material vegetal y cuevas o madrigueras.
HÁBITOS ALIMENTICIOS
Aunque casi ninguna especie animal recurre a una sola fuente de alimento, se puede hacer una
distinción para fines prácticos en dos grandes grupos dentro de la CADENA TRÓFICA de los
mamíferos: herbívoros y carnívoros. Los herbívoros son los CONSUMIDORES PRIMARIOS,
mientras que los animales que se alimentan de carne son CONSUMIDORES SECUNDARIOS,
puesto que los primeros toman el alimento directamente de las plantas, en tanto que los
segundos deben ingerir el alimento a partir de los animales que consumen plantas.
CARNIVOROS: Los mamíferos carnívoros son animales altamente especializados en capturar y
dar muerte a sus presas mediante garras y dientes. La mayoría de mamíferos cazadores consumen
carroña cuando se presenta la oportunidad. Los carnívoros tienen un sistema digestivo corto puesto






OMNIVOROS: Algunas especies de la selva tropical se han adaptado para aprovechar diferentes
fuentes de alimento dependiendo de la oferta de recursos que pueden encontrar en el medio natural.






HERBIVOROS: Los mamíferos que consumen plantas poseen un tracto digestivo largo, pues deben
desdoblar la celulosa de las paredes vegetales. Pueden ser clasificados según la parte de la planta
consumida como: frugívoros, los cuales comen frutas, folívoros 105 que se especializan en comer hojas, 105
herbívoros pueden comer también otras partes de plantas, en particular raíces, cortezas y semillas. La dieta
los animales herbívoros varían con la época del año para aprovechar 105 recursos que ofrece el medio.
O Frutos Hojas Cortezas
DESCRIPCION
Las mariposas son uno de los grupos de insectos más estudiados, sin embargo, aún no existe un
dato exacto del número de especies que habitan en la Amazonía colombiana. A lo largo del Sendero
han sido registradas más de ~30 especies de mariposas y se estima que pueden habitar 200 especies
aproximadamente, lo cual representa más del 4% de las especies del país (Giralda en prep.).
Las mariposas son insectos del orden Lepidoptera, que del latín se traduce literalmente "alas
escamadas". Además de poseer escamas y pelos finos en dos pares de alas en el estado adulto,
tienen un ciclo de vida característico y complejo, que incluye una metamorfosis completa, es decir, a
lo largo del desarrollo y crecimiento una mariposa tiene formas de vida muy diferentes:
HUEVOS
Los huevos de las mariposas son la primera fase de su ciclo vital,
son estructuras muy pequeñas de uno o pocos milímetros de
diámetro, pero observables a simple vista. Tienen formas muy
variadas, algunos presentan una cáscara lisa y uniforme, otros
tienen ornamentaciones que los hacen característicos. Pueden
presentar una apariencia alargada esférica, cónica, cilíndrica,
angular o plana como una escama. La cáscara tiene una pequeña
apertura llamada micrópilo qu~ facilita la entrada del líquido
seminal y la fecundación de la célula femenina. El huevo protege
un embrión que se alimenta de la yema hasta la eclosión.
Fotos: F/ickr
Como todos los insectos, las mariposas poseen cabeza, tórax y abdomen. En la CABEZA se encuentran los órganos de los sentidos: dos grandes
ojos compuestos, los palpos, las antenas y la lengua o probóscide, que les permiten tener tacto y olfato. En el TÓRAX se albergan las estructuras
locomotoras del insecto, allí se insertan los tres pares de patas y los dos pares de alas simétricas. En el tórax también se ubica el corazón y buena
parte del aparato circulatorio. También se insertan las alas cubiertas por escamas que le dan el color y textura característica de las especies. El
ABDOMEN se encuentra en la parte posterior del cuerpo, es de forma cilíndrica, allí están los órganos encargados de la respiración, digestión y el
aparato reproductor. Aquí se localizan los estigmas respiratorios por donde se lleva acabo el intercambio de gases. El abdomen es notablemente







Cuando los huevos maduran, emergen unos pequeños gusanos cilíndricos y alargados llamados orugas.
Tienen una cabeza relativamente grande, quitinosa, dotada de un aparato bucal cortador, glándulas de
seda y seis ojos simples u "ocelos". El resto del cuerpo está constituido por varios segmentos: los tres
primeros, después de la cabeza, tienen cada uno un par de patas quitinosas articuladas. Los segmentos
abdominales, pueden tener varias "patas falsas" en forma de protuberancias membranosas y carnosas
que terminan en ventosas de adhesión.
Cuando"la oruga deja de crecer y de comer alcanza su mayor tamaño, entra en una fase de latencia, es el
estado de crisálida o pupa, es aquí donde la mariposa logra las mayores transformaciones morfológicas de
su ciclo vital.
La oruga busca un lugar seguro donde elaborará el capullo para transformarse en crisálida. Se fijan a un
extremo con la seda e inician la primera transformación. Las pupas poseen cáscaras protectoras duras, pero
no lo suficiente para hacerlas invulnerables a los ataques de aves, pequeños mamíferos y otros animales,
Una vez que la mariposa se encuentra formada en crisálida, debe romper la coraza para salir del
enquistamiento. Este proceso es difícil, ya que la mariposa se torna extremadamente frágil, al igual que
sus nuevas alas.
Cuando la mariposa ya ha emergido de la crisálida aún tiene las alas arrugadas. Es entonces cuando
empieza a llegar fluido a las venas alares para desplegarlas e iniciar el proceso de secado. Después de este
proceso, cuando las alas están rígidas y la presión de los fluidos en las alas y el cuerpo han disminuido, la
mariposa está lista para levantar el vuelo.
Metam.orpha elisa Catonephele numilia
I I
Caligo eurílochus Eunica sp.
Heraclides anchisiades Panthiades aeolus
Helicopis gnidus Helicopis cupido Riodina Iysippus Foto: Carlos Giralda
Tortuga charapa Caimán
DE5CRIPCION
En Colombia habitan 520 especies de
REPTILES (Rodríguez et al. 2006) de los cuales
195 especies, se encuentran en la región
amazónica colombiana (Páez et al., 2006).
Los REPTILES son parientes de las aves. Su
cuerpo está cubierto por escamas o placas,
Serpiente coral Serpiente MapanáTortuga Lagarto
constituidas de tejido muerto, en algunos
casos estas placas están reforzadas por tejido
óseo, como el caparazón de las tortugas y
algunas placas en cocodrilos. Las escamas
los protege de depredadores e impide que
se deshidraten, además absorben calor para
mantener una temperatura adecuada. Las
tortugas y cocodrilos mudan de escamas,
mientras que las serpientes y lagartijas
cambian toda la capa de escamas al menos
una vez cada año.
CARACTERI5TICA5
Los reptiles son ECTOTÉRMICOS, es decir, obtienen temperatura corporal mediante
fuentes externas, por ejemplo calentándose al sol, por lo que esfrecuente encontrarlos
en las primeras horas del día, incluso hasta el medio día tomando el sol en playas y
rocas, mientras que en horas de la tarde prefieren refugiarse del sol.
Los reptiles se dividen en cuatro grupos u ordenes, los más comunes son: las
lagartijas serpientes, quelonios o tortugas y los cocodrilos entre los que se
incluyen caimanes y babillas.
En todos los reptiles la fecundación se hace en el interior del cuerpo de la
hembra. La mayoría de reptiles son OVfPAROS, sin embargo, algunas especies
de lagartijas y serpientes son OVOVlvfpARAS.
LAGARTIJAS O LAGARTOS
Los lagartos (Orden: Squamata) poseen cuatro patas
algunas especies tiene solo un par de patas. Poseen una
cloaca transversal, lo que los diferencia de los caimanes
y cocodrilos. Tienen gran versatilidad reproductiva,
pues algunas especies son ovíparas y otras vivíparas,
desarrollando incluso una placenta similar a la de los
mamíferos. La mayoría de especies tiene un marcado
dimorfismo sexual, siendo por lo general los machos
más vistosos que las hembras.
TORTUGAS
Aunque hay pocas especies de tortugas que puedan considerarse estrictamente herbívoras o carnívoras, hay especies
terrestres que prefieren alimentarse de vegetación, mientras que las especies acuáticas son básicamente carnívoras.
Todas lastortugas presentan fecundación interna y son ovíparas. Entierran los huevos en nidos que construyen en la tierra
que normalmente abandonan después de la postura.
En muchas especies de tortugas, el sexo de las crías depende de la temperatura del nido. Son animales longevos,algunas especies viven más de ~oo años.
En laAmazonía existen son comunes laCHARAPA(Podocnemis expansa), TARICAYAo teracai (Podocnemis unifi/is) y CUPISO(Podocnemis sextuberculata) entre otras.
COCODRILOS
Los cocodrilos (orden: Crocodylia) se dividen en dos subfamilias:
Alligatorinae y Crocodylinae. Son ovíparos, las hembras asisten a las
crías en el nacimiento y las transportan en sus mandíbulas hasta el
agua. Todas las especies de cocodrilos son acuáticas, salen a tierra
para tomar el sol y construir nidos en los que depositan sus huevos.
----- Sudieta esestrictamente
carnívora, son excelentes
cazadores y su táctica es
la paciencia y la sorpresa,
algunas veces recurren al
consumo de carroña.
SERPIENTES
Lasserpientes (Orden: Squamata) sedividen por lo general en venenosas y no venenosas.
Las serpientes venenosas poseen dientes especializados con conductos por los que
inyectan el veneno. Las no venenosas no poseen este tipo de dientes, aunque pueden
presentar dientes de gran tamaño similares
a las venenosas. Todas las serpientes
presentan dientes y lengua bífida que les
permite detectar partículas químicas en
el aire. El tamaño de las serpientes puede
variar: desde el tamaño de una lombriz,
hasta unos nueve metros de longitud,
como es el caso de la Anaconda (Eunectes
murinus).
ANFIBIOS
Los fósiles más antiguos, ancestros de los anfibios
modernos son vertebrados aislados del Pérmico (hace
286 m.a.), que parecen incluir tanto salamandras
como anuros. Las verdaderas ranas más surgieron en
el Jurasico temprano (hace 208 m.a.) y de esta época
también se conocen salamandras y cecilias.
La piel de 10sAnfibios presentan dos tipos de glándulas:
mucosas y granulares (venenosas).
Las glándulas mucosas secretan moco que en contacto
con el aire se convierte en una sustancia viscosa que
mantiene húmeda la piel. Las glándulas granulares
secretan toxinas que varían en grado de toxicidad. La
piel también sirve como órgano respiratorio.
ECOLOGIA
ECTOTERMOS. La regulación de la
temperatura corporal depende del
ambiente. Algunas de las formas
terrestres son homeotermas vía
ectotermia.
Reducen la temperatura corporal
(TC) por medio del enfriamiento
evaporación epidérmica.
Incrementan la TC, asoleándose.
HÁBITOS ALIMENTICIOS:
Carnívoros en etapa adulta. La mayoría de anuros emiten cantos
para atracción de la hembra en época
de reproducción, además evita el
entrecruzamiento de especies.
REPRODUCCION
Los anfibios presentan dos fases en su ciclo vital:
Agua: Los huevos se depositan en el
agua y sefecundan externamente, nacen
como larvas con branquias (renacuajos).
Tierra: Desarrollan pulmones
y pierden las branquias.
Los adultos de algunas especies de ranas transportan los huevos adheridos a
la superficie del cuerpo como las del género Hemiphractus (Fig. A), en bolsas o
marsupios en la espalda (e.g., Gastrotheca¡ Fig. B), en hoyos en la espalda como
Pipa (Fig. C), en las piernas (e.g., A/ytes¡ Fig. D), en los sacos vocales como los
machos de Rhinoderma (Fig. E) o en el estómago como las especies de ranas del
género Rheobatrachus de Australia (Fig.F).
E
Fuente:Zoología de vertebrados. Paul, D.A. Gutierrez-Cardenas.
Salamandras:
La mayoría de las salamandras presenta
fertilización interna. La fertilización interna se
lleva a cabo por la transferencia de un paquete
de esperma llamado espermatóforo del macho a
la hembra. Este espermatóforo es depositado en
el suelo por el macho y luego la hembra con su
cloaca lo colecta y lo introduce en su cuerpo.
Cecilias:
Los machos poseen un órgano promitente que es introducido desde su cloaca a la cloaca
de la hembra, para que suceda la fertilización interna. Algunas especies colocan huevos
y las hembras se enrollan alrededor para incubarlos hasta que eclosionan. El desarrollo
embrionario sucede tempranamente, como huevo en el interior de la madre (a nivel del
oviducto) y el feto se alimenta del vitelo. Posteriormente, cuando el feto ha alcanzado un
tamaño de 30 mm eclosiona en el oviducto y comienza a alimentarse con material que
arranca de las paredes oviductales de su madre.
..::..:
Nombre: Estrato Aves Mamíferos
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Alimento estomodeal: alimento producido por las
obreras, de termitas mediante regurgitación.
Alimento proctodeal: es el compuesto por el
contenido de la panza rectal, diferente de los
excrementos.
Antrópico: de origen humano.
A.P.: antes del presente.
Biota: son todos los seres vivos.
Densidad: número de individuos por especie en un
espacio geográficamente determinado.
Diversidad: es la riqueza y la densidad de especies
en un espacio geográfico dado.
Eclosión: sinónimo de nacimiento. En animales que
ponen huevossignifica el rompimiento de la cáscara.
Endodermo: organismo que mantiene una
temperatura corporal constante, para lo cual deben
consumir energía a partir del alimento ingerido.
Ectodérmico: organismo que debe mantener su
temperatura corporal calentándose al sol.
GLOSARIO
Estambre: órgano masculino de la flor, comprende
un filamento o eje de sostén y fijación de la antera,
la cual es una estructura que contiene el polen u
organelo masculino de la flor.
Infograma: esunatécnica queayudaaorganizartextos
e imágenes de manera gráfica y con un impacto visual
que permite relacionary comprender la información.
Lepidóptera: taxón que agrupa mariposas y
polillas.
m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar.
Minga: trabajo realizado en conjunto con la familia y
amigos, donde ofrece a manera de contraprestación
de alimento y bebida.
Ovíparo: modo de reproducción en el cual los
huevos son depositados en el medio externo, en
nidos donde completan su desarrollo antes de
la eclosión.
Ovovivíparo: modo de reproducción embrionario en
el que el animal pone huevos, pero estos permanecen
dentro del cuerpo de la hembra hasta su eclosión
Paleozoico: es una era del Eón Fanerozoico, que
sucedió entre 488,3 y 299 millones de años AP.
Parche: son áreas no lineares de tamaño variable
que difieren fisionómicamente de áreas adyacentes
y poseen un grado de homogeneidad interno.
Riqueza: número de especies por unidad de
superficie en un espacio geográfico dado. .
Socola: proceso de eliminación de la vegetación
baja y pequeños árboles de un terreno que se
convertirán en chagra. También es una guerra
espiritual, entre el ser humano y la naturaleza. Se
realiza con el fin de lograr los permisos necesarios
para poder alterar el equilibrio del medio natural.
Simbionte: relación biológica entre organismos de
diferentes especies..
Sucesión secundaria de vegetación: es un proceso
de regeneración natural de la vegetación de un
lugar, que se sucede cuando la vegetación original
ha sido alterada por un proceso de perturbación
natural o antrópico.
Tanino: ácidos orgánico de origen vegetal tales
como ácidos húmicos y flúvicos.
Tépalo: término para desinar un sépalo o n pétalo
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